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,,ALKOHOLIN KOHTUULLINEN KAYTTÖ ON EDtrSAUTTANUT
LUKUISTEN KESTAvTUU IHMISSUHTEIDEN SYNTYMISTA,,
MATKALLA
Alkoholitutkimus on keskitty-
nyt tutkimaan lahes yksin-
omaan ulkoholin kaytön huitto-ja. Tarkastelemalla alkoholin
käytän mahrkrllisia m1önteisiä
vaikutuksia me kuitenkin saa-
l.amme ymmäfiää paremmin al-
koholin kayton ja liikakayton
taustila. Ehkä ulkoholin haitto-
.ia roirlaan nykyislä paremmin
estäri näkenrällä a lkoholi mr ös
myönteisessä valossa, kuten
alkoholia keyttarat ihmiset itse
asian mieltävät, kirjoittaa bio-
logisen psykiatrian dosentti,
Etela-Kalilornian yliopisron
tutkijapr'<iIässori Matti O. Hut-
tunen kirjassaan.
Alkoholin pelkoja lier ir[i-
västä vaikutuksesta on varrnas-
li ollul hyötyä monelle meislti
elämiimme rohkeulta vaal ivis-
sa tilanteissa. Kuinka monella
sisu,,lisi pettänyt pyytäessään










nia muitakin asioita, esim. työ-
yhteisOja, mielenterveyttä, Iää-
karin ja potilaan suhdeua ym.)
har uhrluin näkenrään uusin
silmin entisten juoppojen ker-
lrrnruksel historiastaun. Erityi-
sesti uskoon tulleet entiset al-
koholistit kertovat. miten he
joutuivat viinan pauloihin,
irnplisi ittisenä ajatuksena, että
alkoholi on "paha" aine. Jos
entinen alkoholisti omaisi itse-
kriittisyyttä ja ohjektiir isra
ajattelua, hän voisi kertoa his-
toriastaan esim. näin: "Viina
auttoi minua luomaan kontak-
tin tulevaan vaimooni, mikä oli
hyvä asia. Mutta ikava kylla
minii omistu sisäsy nlyisistä
syistäni johtuen en kyennyt
hallitsemaan alkoholin kaytto-
äni, aloin kayttaa sita liikaa,
mika johti ongelmiin..."
Voisi kuvitella, että biologi-
sen pslkiatrian tlosenlli esil-
läisi ulkoholismille ensisijai-






uina kerlomusta ihmisen vai-
keudesta sietää perusyksinäi-
s1 yltään" Huttunen kirjoittaa.
Alkoholiriippuvuuteen ajautu-
van henkilön tragedia piilee
siinä, että alkoholista tulee hä-
nelle ainoa keino ratkaista ih-
misen perusyksinäisyyteen





sesta, toteaa vain, ettei alkoho-
lismi relttimättä,le hullumpi
keino. Alkoholi on vain yksi
nrorrista ihmisen kä1 ttiimistä
keinoista paeta elämain ilot-
tomuutlen sietämätöntä ahdis-
lusla. lhmisen ja ihmisyhteisii-
jen kannulta usein vähintään-
kin yhta patolugisia keinoja
ratkaista perusyksinäisyyden
ongelma o\il| mm. pukononrui-
nen vallan-, kunnian- ja rahan-
himo, pakkomielteiset lenk-





liongelmasla tai ulkohol ismi.ta
kärsivä henkilö voikin para-
tloksaalisesti olla lähempänä
todellista psyykkistä terveyttä
kuin h:.inta usein mora[isoivat
ja ihmiset hyviin ja pahoihin
karsinoivat "terveet" henkilot.
Asioiden tarkastelu erilai-




Kalliossa) on nimensä mukai-
nen kirja. Kirjassa minua mm.
miellyttää Huttusen nöyryys
psykiatrina ja laekarina. Laa-
kärin on kyettävä hänen mu-
kaansa anteeksipyyntöön, sil-
loin kun se on aiheellinen, eikä
asetuttava potilaan yläpuolelle
erilaisin defensiivisin selityk-
sin. Kunnoillara ja lasa-urvoi-
nen kanssakä1 minen on jo si-
nänsä tervehdyttävää, vaikka
moni laäkäri ei lälü ymmärrä.








Kun ihminen matkustaa täältä
jonnekin ulkomaaksi kutsut-
tuun paikkaan, hänen sanotaan
kokevan suuremman tai lie-
vemmän kulttuurishokin. Mut-
ta kun itse ajattelen omiä mat-
kojani, niin minulle paluu koti-
maahan on jonkinlainen kult-
tuurishokki. Palreluyhteis-
kunnaksi kutsuttu Suomi näyt-
tää kivisen ynseät kasvonsa. Ja
ensimmäiset konkreettiset ih-
miskasvot ovat yleensä taksi-
miehen kasvot, jotka eivät mo-
nestikaan näytä palveluamma-
tin harjoittajan tai sen ideaalin
palvelua ja sen halua kuvasta-
vilta. Kalle Toiskallio kertoo
tuon kasvonaamion tausl,rja ja
ka1 tanttiia opinnä1 tetlössään.
jossa asiakas näyttää olevan
ammatinharjoittajalle vain
välttämätön paha. Itsekin tak-
sia ajaneena hän liikkuu katu-
tason, muistiinpanojen ja so-
siologisen kiemurakielen väli-
maastossa tai niiden välilla.
niin että tavallinenkin lukija
saa melko paljon irti siitä, mitä
on ns. taksimieskulttuuri. sillä
mieskulttuuriahan se nimen-
omaan on. Sekalaisen taustan
omaava kuskien ammattikunta
saa ymmärtäm1slä. N{ultu ei se
aivan kritiikittäkään jää. Jon-
kin kummallisen yrittäjäkuvan
saa siitä, euä Taksiliitollaja lii-
kenneministeriolla ja muilla
rirane,muisilla on rirrsin liiris
neuvotteleva ja "luvitteleva"
suhde. jt,lloin taksoistu ja mi-
lättümästä k,rululukse-la ei
juuri tarvitse keskustelua käy-
da. \ rittajyyden. palvelun ja
ammutliperinteen riimeinen
breZnevi[äinen jaanne?
Tom Selänniemi tuo väitös-
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